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Izvje{}e o 73. znanstveno-stru~nom simpoziju
»Klimatske promjene i utjecaj na infektivne
bolesti«
Dne 14. prosinca 2007. god. u Klinici za infektivne
bolesti u Zagrebu uz tradicionalni »Dan prof. Dr. Frana
Mihaljevi}a« odr`an je simpozij »Klimatske promjene i
utjecaj na infektivne bolesti«, a bilo je nazo~no oko 130
sudionika, infektologa, mikrobiologa, imunologa, epi-
demiologa i mnogih drugih kolega iz Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Slovenije i Njema~ke.
Simpozij su organizirali Hrvatsko dru{tvo za infek-
tivne bolesti HLZ-a, Klinika »Dr. Fran Mihaljevi}«,
Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod i Akademija medicin-
skih znanosti Hrvatske.
Glavna tema simpozija je danas u svijetu vrlo aktual-
na, jer smo svjesni ~injenice koliki utjecaj imaju kli-
matske promjene na promjenu bioepidemiolo{kih karak-
teristika, pazogenetskih pa onda i promijenjenih klini~kih
oblika infektivnih bolesti, te na procjenu pojavnosti i
razvoja i pro{irenje infektivnih bolesti u svijetu.
Ovaj vrlo slo`en problem zahvatili smo multidiscipli-
narno, i posebno je vrijedno bilo {to su stru~njaci, biome-
teorolozi te biolozi i veterinari aktivno sudjelovali svojim
zapa`enim predavanjima.
Kao uvod u simpozij ~uli smo znanstveno dokumenti-
rano predavanje biometeorologinje mr. sc. Zaninovi} o
globalnom utjecaju klimatskih promjena na pojedine in-
fektivne bolesti.
Slijedilo je niz predavanja o epidemiolo{kim, pato-
genetskim i klini~kim novim spoznajama o bolestima ko-
je prenose razli~iti vektori, a u vezi s klimatskim promje-
nama.
Posebno je zanimljivo bilo predavanje prof. Suessa iz
Njema~ke koji je uznio svoj dugogodi{nji istra`iva~ki rad
o promjenama u epidemiologiji krpelja i bolestima koje
krpelji prenose uz nastale klimatske promjene.
Slijedila su predavanja o novim klini~kim i epidemio-
lo{kim spoznajama o krpeljnom meningoencefalitisu,
tako|er u vezi s klimatskim promjenama ali na podru~ju
Slovenije i Hrvatske.
Veliki interes pobudilo je predavanje doc. Merdi}a bi-
ologa iz Osijeka, koji je govorio o raznim vrstama ko-
maraca, prenosiocima infektivnih bolesti, {to za na{e kra-
jeve zna~i da od oko 50 vrsta koje nalazimo na podru~ju
Hrvatske njih 15 su potencijalni prenosioci infektivnih
bolesti, danas posebno interesantan Aedes albopictus, ko-
ji se okrivljuje za preno{enje niza virusa kao Dengue,
Chicungunya, West Nile, Yellow fever i druge.
Predavanje prim. Dr. Mareti}a iz na{e klinike o dva
importirana slu~aja dengue bilo je vrlo dobra nadopuna
gornjem predavanju.
Zapa`ena su bila i predavanja prof. D`elalije iz Zadra
o novim spoznajama na podru~ju rikecioza, te predavanje
prof. Beusa o malariji i klimatskim promjenama.
Simpozij je zavr{io vrlo `ivom i dugotrajnom ple-
narnom raspravom, a na domjenku koji je slijedio u orga-
nizaciji Krka d.o.o, nastavilo se raspravljati u malim gru-
pama uz prijateljsko dru`enje.
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